EVALUASI PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN WORK PREPARATION PADA MATA PELAJARAN PROSES PEMESINAN BUBUT DI JURUSAN TEKNIK PEMESINAN SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL by Maryanto, Akbar Eko
Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian Fakultas Teknik UNY 
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Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian Bangpol DIY 
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Lampiran 3.  Surat Rekomendasi Peneltian  Dinas Pemuda, dan Olahraga DIY 
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 Lampiran 4. Surat Permohonan Validasi Instrumen 
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Lampiran 5. Hasil Validasi Instrumen 
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Lampiran 6. Instrumen Penelitian 
Lembar Soal Tes Pilihan Ganda 
Nama   : 
No. Absen/NIS : 
Kelas   : 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) 
1. Berikut ini yang merupakan definisi work preparation (WP) adalah... . 
a. lembar rencana kerja yang berisi gambar kerja, langkah kerja, parameter, 
alat yang digunakan, K3, dan estimasi waktu 
b. gambar kerja yang dibuat oleh guru sebagai panduan membuat benda kerja 
c. laporan kerja yang dibuat apabila kita telah menyelesaikan seluruh job yang 
diberikan 
d. lembar pertanggungjawaban jika kita melakukan kesalahan dalam praktek 
yang mengharuskan kita mengganti benda kerja 
 
2. Jenis material alat potong/pahat bubut paling keras, yang digunakan untuk 
pengerjaan finishing dan presisi adalah… . 
a. baja perkakas paduan tinggi  
b. baja Kecepatan Tinggi  
c. diamond  
d. keramik 
 
3. Nama-nama alat potong mesin bubut dari gambar di bawah ini adalah... . 
 
 
 
 
 
 
a. 1) mata bor 
2) senter bor 
3) kontersing 
4) pisau kartel 
 
b. 1) kontersing 
2) pisau kartel 
3) senter bor 
4) mata bor 
 
 
 
 
c. 1) senter bor 
2) mata bor 
3) pisau kartel 
4) kontersing 
 
d. 1) pisau kartel 
2) kontersing 
3) mata bor 
4) senter bor 
1 2 
3 4 
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4. Perubahan geometri pahat bubut akibat lebih rendah pusat dengan sumbu senter pada 
saat pembubutan muka, permukaan hasil pembubutan akan menajdi... . 
a. cembung  
b. cekung  
c. menonjol  
d. menyudut 
 
5. Proses pembubutan permukaan yang memilki ukuran relatif panjang pada ujungnya 
harus ditahan dengan...  .
a. follow rest  
b. steady rest  
c. senter putar  
d. cekam mesin 
 
6. Membubut tirus dengan memiringkan/menggeser eretan atas, rumus yang dapat 
digunakan adalah… . 
a. tg α = 𝐷𝐷−𝑑𝑑
2+𝑙𝑙
 
 
b. tg α = 𝐷𝐷+𝑑𝑑
2𝑙𝑙
 
 
c. tg α = 𝐷𝐷−𝑑𝑑
2𝑙𝑙
 
 
d. tg α = 𝐷𝐷.𝑑𝑑
2𝑙𝑙
 
7. Membubut ulir luar M 12x0,75. Kedalaman ulirnya adalah… . 
a. 2,45 mm  
b. 1,45 mm  
c. 0,45 mm  
d. 0,045 mm 
 
8. Membubut ulir dalam M 14x2. Kedalaman ulirnya adalah…  .
a. 2,08 mm 
b. 1,08 mm 
c. 2,88 mm 
d. 1,88 mm 
 
9. Pada saat mengkartel, disarankan dalam menetapkan putaran mesin (n) tidak boleh 
sama dengan pembubutan normal. Sebagai pendekatan dapat menggunakan rumus... . 
a. nkartel= ¼ x nnormal 
b. nkartel = ½ x nnormal 
c. nkartel= ¾ x nnormal 
d. nkartel= 11/4 x nnormal 
 
10. Sebuah baja lunak berdiameter (d) 60 mm, akan dibubut dengan kecepatan potong (Cs) 
25 meter/menit, Tentukan besar putaran mesinnya ... .
a. 133 rpm 
b. 250 rpm 
c. 450 rpm 
d. 500 rpm 
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11. Sebuah benda kerja berdiameter 40 mm, akan dibubut dengan kecepatan potong (Cs) 
25 meter/menit dan besar pemakanan (f) 0,2 mm/putaran. Tentukan besar kecepatan 
pemakanannya... .. 
a. 20,8 mm/menit 
b. 39,8 mm/menit 
c. 55,8 mm/menit 
d. 60,8 mm/menit 
 
12. Sebuah benda kerja dengan diameter terbesar (D)= 40 mm akan dibubut rata menjadi 
(d)= 30 mm sepanjang (ℓ)= 70, dengan jarak star pahat (ℓa)= 4 mm. Data-data 
parameter pemesinannya ditetapkan sebagai berikut: Kecepatan potong (Cs)= 25 
meter/menit, dan pemakanan mesin dalam satu putaran (f)= 0,04 mm/putaran. Berapa 
waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan rata sesuai data diatas, 
apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan/proses... . 
a. 11,9 menit 
b. 8,9 menit 
c. 6,9 menit 
d. 4,9 menit 
 
13. Yang merupakan peralatan K3 dalam praktik mesin bubut adalah... . 
a. wearpack, kacamata bubut, sepatu safety 
b. kacamata, topi, safety belt 
c. helm proyek, safety belt, penutup telinga 
d. wearpack, topi, penutup wajah 
 
14. Perlengkapan mesin bubut yang berfungsi sebagai pengikat benda kerja yang berukuran 
relatif kecil dan permukaannya halus adalah… .
a. pelat pembawa  
b. kolet  
c. eretan penyangga  
d. cekam 
 
15. Di bawah ini yang merupakan gambar pahat bubut rata kanan adalah... . 
a.   
 
 
b.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
   
d.    
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LEMBAR CEKLIST TUGAS WORKPREPARATION PADA MATAPELAJARAN 
PRAKTIK PEMESINAN BUBUT SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL 
 
Yogyakarta,............2018 
Mengetahui, 
Guru Pengampu Teknik Pemesinan Bubut  Observer 
 
 
No. NIS Nama Job Total Ket. 1 2 
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LEMBAR OBSERVASI 
PENILAIAN WORKPREPARATION SHEET 
Petunjuk : Berilah tanda centang (√) pada kolom (Y = YES atau N = NO) isian sesuai 
dengan  
  tindakan yang dilakukanoleh siswa  
No. Nama Y N 
1 Nama format    
2 Kompetensi/Sub kompetensi    
3 Nama siswa   
4 Nomor induk/kelas   
5 Kolom nomor   
6 Kolom nama pekerjaan dan sketsa   
7 Langkah kerja    
8 Mesin/alat yang digunakan    
9 Alat potong yang digunakan   
10 Kecepatan potong (Cs)    
11 Kecepatan Pemakanan (Feeding/F)   
12 Putaran spindel (n)   
13 Estimasi waktu   
14 Tindakan keamanan   
15 Paraf siswa    
16 Paraf pembimbing    
17 Nama siswa   
18 Nama pembimbing   
Yogyakarta,............2018 
Mengetahui, 
Guru Pengampu Teknik Pemesinan Bubut   Observer 
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LEMBAR OBSERVASI 
PENERAPAN WORKPREPARATION SHEET 
Petunjuk : Berilah tanda centang (√) pada kolom (Y = YES atau N = NO) isian sesuai 
dengan  
  tindakan yang dilakukanoleh siswa  
Job  : 
No. Nama 
Nomor Butir 
1 2 3 4 5 
Y N Y N Y N Y N Y N 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Yogyakarta,............2018 
Mengetahui, 
Guru Pengampu Teknik Pemesinan Bubut   Observer 
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Lampiran 7. Butir Soal Lembar Observasi Penerapan Work Preparation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No. BUTIR PENILAIAN PENERAPAN WORK 
PREPARATION 
1. Siswa melakukan setting benda kerja sesuai 
dengan workpreparation 
2. Siswa dapat melakukan setting parameter 
pada mesin bubut 
3. Siswa menggunakan alat bantu yang sesuai 
4. Siswa dapat menggunakan alat ukur dengan 
baik 
5. Siswa menggunakan Peralatan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja secara lengkap 
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 Lampiran 8. Hasil Instrumen 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Sekolah 
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Lampiran 10. Kartu Bimbingan Dosen 
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Lampiran 11. Laporan workpreparation siswa 
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Lampiran 12. Kompetensi Dasar Teknik Pemesinan Bubut 
 
KOMPETENSI DASAR 
 
KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami bagian-
bagian mesin bubut 
berdasarkan jenis dan 
fungsinya 
4.1 Mengidentifikasi 
bagian- bagian mesin 
bubut berdasarkan 
jenis dan fungsinya 
3.2    Memahami handel-handel 
yang tersedia pada 
mesin untuk 
pembubutan 
4.2   Mengidentifikasi handel- 
handel yang tersedia 
pada mesin untuk 
pembubutan 
3.3 Memahami mesin mesin 
bubut untuk jenis 
pekerjaan tertentu yang 
disyaratkan 
4.3 Menidentifikasi mesin bubut 
untuk jenis pekerjaan 
tertentu yang disyaratkan 
3.4 Menganalisis kecepatan 
putar mesin bubut untuk 
berbagai kecepatan potong 
bahan 
4.4 Menggunakan kecepatan 
putar mesin bubut untuk 
berbagai kecepatan potong 
bahan 
3.5    Mengevaluasi kecepatan 
putaran mesin 
berdasarkan tabel yang 
tersedia untuk 
pemotongan atau 
pembubutan 
4.5   Menentukan kecepatan 
putaran mesin 
berdasarkan tabel yang 
tersedia untuk 
pemotongan/pembubutan 
3.6 Memahami alat potong 
mesin bubut 
4.6 Mengidentifikasi alat 
potong yang sesuai untuk 
pekerjaan 
 3.7    Menganalisis alat potong 
untuk sesuai keperluannya 
4.7  Menggunakan alat potong 
sesuai keperluannya 
3.8    Menganalisis parameter 
pemotongan mesin 
bubut untuk berbagai 
jenis pekerjaan 
4.8   Menggunakan parameter 
pemotongan mesin bubut 
untuk berbagai jenis 
pekerjaan 
3.9 Menganalisis berbagai 
jenis pekerjaan pada 
pemesinan 
bubut 
4.9 Menggunakan  teknik 
pemesinan bubut  
untuk 
berbagai jenis pekerjaan 
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3.10  Menerapkan prosedur teknik 
membubut  
 
4.10 Membuat poros eksentrik 
menggunakan mesin bubut 
3.11  Menerapkan prosedur teknik 
Membubut bentuk oval 
/handel mesin 
4.11 Membuat bentuk oval/handel 
mesin dengan prosedur 
yang benar 
3.12  Mengevaluasi suaian untuk 
pembubutan komponen 
yang berpasangan 
4.12 Menyajikan suaian untuk 
membuat komponen 
yang berpasangan 
3.13  Merancang komponen 
suaian yang berpasangan 
4.13 Menentukan komponen 
yang berpasangan 
3.14  Menerapkan prosedur 
teknik membubut ulir segi 
empat untuk batang dan 
murnya 
4.14 Membuat ulir segi empat luar 
dan dalam 
3.15  Menerapkan prosedur teknik 
pembubutan benda kerja 
dengan taper atachement 
4.15 Membuat tirus menggunakan 
taper atachement sesuai 
prosedur 
3.16  Menerapkan prosedur teknik 
pembuatan ulir 
 
4.16 Membuat ulir cacing 
3.17  Menganalisis pembuatan 
benda kerja yang tak teratur 
4.17 Menentukan pembuatan benda 
kerja yang tak teratur 
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1. Interval Kemampuan Siswa Memahami Workpreparation 
Untuk mengetahu kategori skor kemampuan siswa dalam 
memahami workpreparation, menggunakan cara berikut : 
Skor Ideal Tertinggi (Xmax) : 100x1 = 100 
Skor Ideal Terendah (Xmin) : 100x0 = 0 
Skor ideal rata-rata (Mi) : ½ (100-0) = 50 
Standar Deviasi ideal (SDi) : 1/6 (100-0) = 16,67 
Berdasarkan pada perhitungan di atas, kategori skor pemahaman 
siswa terhadap workpreparation dibagi sebagai berikut : 
Sangat Tinggi   : X ≥ Mi +1,5 SDi 
   X ≥ (50 + 25,005) 
       X ≥ 75,005 
Tinggi   : Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 SDi 
       50 ≤ X ≤ (50 + 25,005) 
     50 ≤ X ≤ 75,005 
Rendah  : Mi – 1,5 SDi ≤ X ≤  Mi 
     (50 – 25,005) ≤ X ≤  50 
     24,995 ≤ X ≤  50 
Sangat Rendah : X < (Mi – 1,5 SDi) 
     X < (50 -25,005) 
     X < 24,995 
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2. Interval Kemampuan Siswa Menerapkan Workpreparation 
Untuk mengetahu kategori skor kemampuan siswa dalam 
menerapkan workpreparation, menggunakan cara berikut : 
Skor Ideal Tertinggi (Xmax) : 5 x 1 = 5 
Skor Ideal Terendah (Xmin) : 5 x 0 = 0 
Skor ideal rata-rata (Mi) : ½ (5 - 0) = 2,5 
Standar Deviasi ideal (SDi) : 1/6 (5 - 0) = 0,83 
Berdasarkan pada perhitungan di atas, kategori skor pemahaman 
siswa terhadap workpreparation dibagi sebagai berikut : 
Sangat Tinggi   : X ≥ Mi +1,5 SDi 
   X ≥ (2,5 + 1,245) 
       X ≥ 3,745 
Tinggi   : Mi ≤ X ≤ Mi + 1,5 SDi 
       2,5 ≤ X ≤ (2,5 + 1,245) 
     2,5 ≤ X ≤ 3,745 
Rendah  : Mi – 1,5 SDi ≤ X ≤  Mi 
     (2,5 – 1,245) ≤ X ≤  2,5 
     1,255 ≤ X ≤  2,5 
Sangat Rendah : X < (Mi – 1,5 SDi) 
     X < (2,5 – 1,245) 
     X < 1,225 
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DAFTAR NILAI 
LEMBAR CEKLIST SISWA KELAS 11 
SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL 
  
  
NO NIS NAMA 
JOB 
1 
JOB 
2 TOTAL 
1 10998 ADITYA WISNU DEWANGGA 1 1 2 
2 10999 AHMAD RAZAQ RIFA'I 0 1 1 
3 11000 ARI PRAYITNO 1 0 1 
4 11001 ASROFI 1 1 2 
5 11003 BIMAS SURYA WIJAYA 1 1 2 
6 11004 DEMAS HAMDHAN NUR RAMADHAN 1 0 1 
7 11005 DIVA ANDRI KURNIAWAN 1 0 1 
8 11006 FAJAR LUQMAWAN 1 0 1 
9 11007 FAJAR TRI ROMADHON 1 0 1 
10 11008 FAUZI AFRIANDI 1 1 2 
11 11009 GILANG KRISMA PUTRA 1 1 2 
12 11010 ILHAM CANDRA KUSUMA 0 0 0 
13 11012 JONI NURDHIYANTO 1 1 2 
14 11013 MUHAJID WIRAYUDHA PRATAMA 1 0 1 
15 11015 MUHAMMAD FIKRY RAMADHANI 1 1 2 
16 11016 NANDA BUDHI SETIYAWAN 1 1 2 
17 11018 NURRAHMAD ASHKAR BASKORO 1 0 1 
18 11019 RAHMAT ANDIKA 1 1 2 
19 11020 RIAN SHEHAN SATRIO 1 1 2 
20 11021 RIDHO MUALLIM 1 1 2 
21 11022 RIFA'I DODY KURNIAWAN 1 1 2 
22 11023 RIFKI AHMAD SURATMANTO 1 1 2 
23 11025 SETIYA PRADITA 1 1 2 
24 11026 SYAHRUL ANAM 1 1 2 
25 11027 YOGA MEI WANTARA 0 0 0 
26 11028 YOGA RENANDA PRATAMA 1 0 1 
27 11029 ZIRKHAM KHOIRUL MUHTADI 1 1 2 
28 11030 ADITYA BAYU PAMUNGKAS 0 0 0 
29 11031 AGUS RIPTADI 1 0 1 
30 11033 AHMAD RYAN NUR HIDAYAT 1 0 1 
31 11035 ANDIKA TRI WIJAYA 1 1 2 
32 11036 ANDRI TRIYANTO 1 1 2 
33 11037 ARDAN TAKDIR ROMADHON 1 0 1 
34 11038 ARYA DWI ARDIYAN 1 1 2 
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35 1140 HAUZAN NAUFAL HIBBAN 1 1 2 
36 11041 ICHSAN RUQOSYAH AKBAR 1 1 2 
37 11043 KEVIN DENNY ERI SETIAWAN 1 1 2 
38 11044 KHUSNANDO FITRA ARIFAI 0 0 0 
39 11045 MUHAMMAD KHARIS SANTOSA 1 1 2 
40 11082 MUHAMMAD RICKY FAUZI 1 1 2 
41 11047 NAJMUDIN SAPUTRO 1 0 1 
42 11048 OWEN DENPAS PRAMONO 1 1 2 
43 11049 RAFI ARMAWI 1 1 2 
44 11051 RENALDI ARYA SAPUTRA 1 1 2 
45 11052 RINTO ADHI WICAKSONO 1 0 1 
46 11054 RISA HERMAWAN 1 1 2 
47 11055 RIZKI FENDI NUGROHO 1 0 1 
48 11056 RIZKI RAMDANI 1 0 1 
49 11057 ROHMAD RIFA'I 1 0 1 
50 11058 SOLEH NUGROHO 1 1 2 
51 11059 TRIYA SUHARYADI 1 1 2 
52 11060 VINSA ATALARIK NUGROHO 1 0 1 
53 11061 YANWAR TEGAR PAMUNGKAS 1 0 1 
54 11062 ADITYA NUR FAUZI 1 1 2 
55 11064 ALFIANSYAH DHANI 1 1 2 
56 11066 ANWAR KHOIRONI 1 1 2 
57 11067 ARIF FADILLAH 1 1 2 
58 11068 ARIF SETIAWAN 1 1 2 
59 11069 ARIFTA NUR RAHMAT 1 1 2 
60 11070 DANANG PRABOWO 1 1 2 
61 11071 DELA RAHMAYADI 1 1 2 
62 11072 DEVA RIVALDO 1 1 2 
63 11073 DWI PRIBOWO 1 1 2 
64 11074 FAJAR EKO SAPUTRO 1 1 2 
65 11075 FAUZI ARI PRATAMA 1 1 2 
66 11076 FEBIAN AGUNG NUGRAHA 1 1 2 
67 11077 HADZAR ASFAD 1 1 2 
68 11078 HASNAN KRISDIYANTO 1 1 2 
69 11079 IXFAN MAULANA SYAIFUDIN 1 1 2 
70 11080 MUHAMMAD ARIF HIDAYAT 1 1 2 
71 11083 MUHAMMAD RIZKY ZULPA HERMAWAN 1 1 2 
72 11085 PANDEGA NAUFAL RIZQULLOH 1 1 2 
73 11086 PIYANTO 1 1 2 
74 11087 RANGGA IBNU PRABOWO 1 1 2 
75 11089 RIO BAGAS SAPUTRA 1 1 2 
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76 11090 RIZKY MUHAMMAD ADI WIBOWO 1 1 2 
77 11091 SYAHRUL FADHLI MUSHOFA 1 1 2 
78 11092 WAKHID HANAFI 1 1 2 
79 11093 WINDHU AJIE TEDY SYAHPUTRA 1 1 2 
JUMLAH 74 57 131 
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 DAFTAR NILAI 
LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS 11 
SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL 
  
  
NO NIS NAMA 1 2 3 4 5 Total 
1 10998 ADITYA WISNU DEWANGGA 1 0 1 1 0 3 
2 10999 AHMAD RAZAQ RIFA'I 1 1 1 1 0 4 
3 11000 ARI PRAYITNO 1 0 1 1 0 3 
4 11001 ASROFI 1 0 1 1 0 3 
5 11003 BIMAS SURYA WIJAYA 1 0 1 1 0 3 
6 11004 DEMAS HAMDHAN NUR RAMADHAN 1 1 1 1 0 4 
7 11005 DIVA ANDRI KURNIAWAN 0 1 1 1 0 3 
8 11006 FAJAR LUQMAWAN 1 1 1 1 0 4 
9 11007 FAJAR TRI ROMADHON 1 0 1 1 1 4 
10 11008 FAUZI AFRIANDI 1 0 1 1 0 3 
11 11009 GILANG KRISMA PUTRA 1 0 1 1 0 3 
12 11010 ILHAM CANDRA KUSUMA 1 1 1 1 0 4 
13 11012 JONI NURDHIYANTO 1 0 1 1 0 3 
14 11013 MUHAJID WIRAYUDHA PRATAMA 1 1 1 1 1 5 
15 11015 MUHAMMAD FIKRY RAMADHANI 1 1 1 1 0 4 
16 11016 NANDA BUDHI SETIYAWAN 1 1 1 1 0 4 
17 11018 NURRAHMAD ASHKAR BASKORO 0 1 1 1 1 4 
18 11019 RAHMAT ANDIKA 1 0 1 1 0 3 
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19 11020 RIAN SHEHAN SATRIO 1 0 1 1 1 4 
20 11021 RIDHO MUALLIM 1 0 1 1 0 3 
21 11022 RIFA'I DODY KURNIAWAN 0 1 1 1 1 4 
22 11023 RIFKI AHMAD SURATMANTO 1 0 1 1 0 3 
23 11025 SETIYA PRADITA 1 0 1 1 0 3 
24 11026 SYAHRUL ANAM 1 0 1 1 1 4 
25 11027 YOGA MEI WANTARA 0 0 1 1 0 2 
26 11028 YOGA RENANDA PRATAMA 0 0 1 1 0 2 
27 11029 ZIRKHAM KHOIRUL MUHTADI 0 1 1 1 1 4 
28 11030 ADITYA BAYU PAMUNGKAS 1 1 1 1 0 4 
29 11031 AGUS RIPTADI 0 1 1 1 0 3 
30 11033 AHMAD RYAN NUR HIDAYAT 0 0 1 1 1 3 
31 11035 ANDIKA TRI WIJAYA 1 1 1 1 0 4 
32 11036 ANDRI TRIYANTO 1 0 1 1 0 3 
33 11037 ARDAN TAKDIR ROMADHON 1 1 1 1 0 4 
34 11038 ARYA DWI ARDIYAN 1 1 1 1 0 4 
35 1140 HAUZAN NAUFAL HIBBAN 1 1 1 1 0 4 
36 11041 ICHSAN RUQOSYAH AKBAR 1 0 1 1 1 4 
37 11043 KEVIN DENNY ERI SETIAWAN 1 0 1 1 0 3 
38 11044 KHUSNANDO FITRA ARIFAI 1 1 1 1 0 4 
39 11045 MUHAMMAD KHARIS SANTOSA 1 1 1 1 1 5 
40 11082 MUHAMMAD RICKY FAUZI 1 0 1 1 0 3 
41 11047 NAJMUDIN SAPUTRO 1 0 1 1 0 3 
42 11048 OWEN DENPAS PRAMONO 1 1 1 1 1 5 
43 11049 RAFI ARMAWI 1 0 1 1 0 3 
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44 11051 RENALDI ARYA SAPUTRA 0 1 1 1 0 3 
45 11052 RINTO ADHI WICAKSONO 1 0 1 1 0 3 
46 11054 RISA HERMAWAN 1 1 1 1 0 4 
47 11055 RIZKI FENDI NUGROHO 1 1 1 1 0 4 
48 11056 RIZKI RAMDANI 1 1 1 1 0 4 
49 11057 ROHMAD RIFA'I 1 0 1 1 0 3 
50 11058 SOLEH NUGROHO 1 1 1 1 0 4 
51 11059 TRIYA SUHARYADI 0 1 1 1 0 3 
52 11060 VINSA ATALARIK NUGROHO 1 1 1 1 0 4 
53 11061 YANWAR TEGAR PAMUNGKAS 1 0 1 1 0 3 
54 11062 ADITYA NUR FAUZI 1 0 1 1 0 3 
55 11064 ALFIANSYAH DHANI 1 0 1 1 0 3 
56 11066 ANWAR KHOIRONI 1 1 1 1 0 4 
57 11067 ARIF FADILLAH 1 0 1 1 0 3 
58 11068 ARIF SETIAWAN 1 0 1 1 0 3 
59 11069 ARIFTA NUR RAHMAT 1 1 1 1 0 4 
60 11070 DANANG PRABOWO 1 1 1 1 0 4 
61 11071 DELA RAHMAYADI 1 1 1 1 1 5 
62 11072 DEVA RIVALDO 1 1 1 1 0 4 
63 11073 DWI PRIBOWO 1 1 1 1 0 4 
64 11074 FAJAR EKO SAPUTRO 1 0 1 1 1 4 
65 11075 FAUZI ARI PRATAMA 1 1 1 1 0 4 
66 11076 FEBIAN AGUNG NUGRAHA 1 1 1 1 0 4 
67 11077 HADZAR ASFAD 1 0 1 1 0 3 
68 11078 HASNAN KRISDIYANTO 1 1 1 1 0 4 
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69 11079 IXFAN MAULANA SYAIFUDIN 1 1 1 1 0 4 
70 11080 MUHAMMAD ARIF HIDAYAT 1 0 1 1 0 3 
71 11083 MUHAMMAD RIZKY ZULPA HERMAWAN 0 1 1 1 1 4 
72 11085 PANDEGA NAUFAL RIZQULLOH 1 1 1 1 0 4 
73 11086 PIYANTO 1 0 1 1 1 4 
74 11087 RANGGA IBNU PRABOWO 0 1 1 1 0 3 
75 11089 RIO BAGAS SAPUTRA 1 1 1 1 0 4 
76 11090 RIZKY MUHAMMAD ADI WIBOWO 1 1 1 1 1 5 
77 11091 SYAHRUL FADHLI MUSHOFA 1 1 1 1 0 4 
78 11092 WAKHID HANAFI 1 1 1 1 0 4 
79 11093 WINDHU AJIE TEDY SYAHPUTRA 1 0 1 1 0 3 
JUMLAH 67 44 79 79 16 285 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10998 ADITYA WISNU DEWANGGA 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 11 73,3
2 10999 AHMAD RAZAQ RIFA'I 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 46,7
3 11000 ARI PRAYITNO 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 46,7
4 11001 ASROFI 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 60,0
5 11003 BIMAS SURYA WIJAYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 86,7
6 11004 DEMAS HAMDHAN NUR RAMADHAN 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 60,0
7 11005 DIVA ANDRI KURNIAWAN 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 60,0
8 11006 FAJAR LUQMAWAN 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 46,7
9 11007 FAJAR TRI ROMADHON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 86,7
10 11008 FAUZI AFRIANDI 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 11 73,3
11 11009 GILANG KRISMA PUTRA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12 80,0
12 11010 ILHAM CANDRA KUSUMA 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 8 53,3
13 11012 JONI NURDHIYANTO 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 11 73,3
14 11013 MUHAJID WIRAYUDHA PRATAMA 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 46,7
15 11015 MUHAMMAD FIKRY RAMADHANI 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 73,3
16 11016 NANDA BUDHI SETIYAWAN 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 9 60,0
17 11018 NURRAHMAD ASHKAR BASKORO 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 53,3
18 11019 RAHMAT ANDIKA 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 53,3
19 11020 RIAN SHEHAN SATRIO 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 60,0
20 11021 RIDHO MUALLIM 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 60,0
21 11022 RIFA'I DODY KURNIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11 73,3
22 11023 RIFKI AHMAD SURATMANTO 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 9 60,0
23 11025 SETIYA PRADITA 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 60,0
24 11026 SYAHRUL ANAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 93,3
25 11027 YOGA MEI WANTARA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 12 80,0
26 11028 YOGA RENANDA PRATAMA 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 53,3
27 11029 ZIRKHAM KHOIRUL MUHTADI 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 53,3
28 11030 ADITYA BAYU PAMUNGKAS 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 11 73,3
29 11031 AGUS RIPTADI 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 10 66,7
30 11033 AHMAD RYAN NUR HIDAYAT 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 10 66,7
DAFTAR NILAI
LEMBAR OBSERVASI SISWA KELAS 11
SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL
JUMLAH NILAI KETBUTIR SOALNAMANISNO
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31 11035 ANDIKA TRI WIJAYA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3
32 11036 ANDRI TRIYANTO 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11 73,3
33 11037 ARDAN TAKDIR ROMADHON 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 9 60,0
34 11038 ARYA DWI ARDIYAN 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 9 60,0
35 1140 HAUZAN NAUFAL HIBBAN 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 46,7
36 11041 ICHSAN RUQOSYAH AKBAR 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 86,7
37 11043 KEVIN DENNY ERI SETIAWAN 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 9 60,0
38 11044 KHUSNANDO FITRA ARIFAI 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 7 46,7
39 11045 MUHAMMAD KHARIS SANTOSA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 11 73,3
40 11082 MUHAMMAD RICKY FAUZI 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 10 66,7
41 11047 NAJMUDIN SAPUTRO 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 11 73,3
42 11048 OWEN DENPAS PRAMONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 86,7
43 11049 RAFI ARMAWI 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 9 60,0
44 11051 RENALDI ARYA SAPUTRA 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 73,3
45 11052 RINTO ADHI WICAKSONO 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 12 80,0
46 11054 RISA HERMAWAN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 11 73,3
47 11055 RIZKI FENDI NUGROHO 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 9 60,0
48 11056 RIZKI RAMDANI 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 7 46,7
49 11057 ROHMAD RIFA'I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12 80,0
50 11058 SOLEH NUGROHO 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7 46,7
51 11059 TRIYA SUHARYADI 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 12 80,0
52 11060 VINSA ATALARIK NUGROHO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 86,7
53 11061 YANWAR TEGAR PAMUNGKAS 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 46,7
54 11062 ADITYA NUR FAUZI 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 86,7
55 11064 ALFIANSYAH DHANI 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7
56 11066 ANWAR KHOIRONI 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 11 73,3
57 11067 ARIF FADILLAH 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 86,7
58 11068 ARIF SETIAWAN 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7
59 11069 ARIFTA NUR RAHMAT 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7
60 11070 DANANG PRABOWO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 13 86,7
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61 11071 DELA RAHMAYADI 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 11 73,3
62 11072 DEVA RIVALDO 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 86,7
63 11073 DWI PRIBOWO 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7
64 11074 FAJAR EKO SAPUTRO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12 80,0
65 11075 FAUZI ARI PRATAMA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 86,7
66 11076 FEBIAN AGUNG NUGRAHA 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 11 73,3
67 11077 HADZAR ASFAD 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7
68 11078 HASNAN KRISDIYANTO 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7
69 11079 IXFAN MAULANA SYAIFUDIN 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7
70 11080 MUHAMMAD ARIF HIDAYAT 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 13 86,7
71 11083 MUHAMMAD RIZKY ZULPA HERMAWAN 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 11 73,3
72 11085 PANDEGA NAUFAL RIZQULLOH 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12 80,0
73 11086 PIYANTO 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 11 73,3
74 11087 RANGGA IBNU PRABOWO 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 53,3
75 11089 RIO BAGAS SAPUTRA 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 80,0
76 11090 RIZKY MUHAMMAD ADI WIBOWO 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10 66,7
77 11091 SYAHRUL FADHLI MUSHOFA 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 80,0
78 11092 WAKHID HANAFI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 12 80,0
79 11093 WINDHU AJIE TEDY SYAHPUTRA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10 66,7
74 24 78 79 78 68 23 39 58 44 28 33 78 58 74
93,67089 30,38 98,73 100 98,73 86,08 29,11 49,37 73,42 55,7 35,44 41,77 98,73 73,42 93,67
Jumlah
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